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Resumo: O presente artigo apresenta o projeto de pesquisa “Historiographic Research on 
Translation of  Poetry Between Portuguese and Chinese” conduzida pelas autoras. Destaca-
-se a fundamentação teórica da pesquisa, com bases nas oito perguntas de D’hulst (2001) 
SDUDXPDHVFULWDKLVWRULRJUiÀFD8PDWDEHODLOXVWUDWLYDpDSUHVHQWDGDFRPRRSULPHLUR
UHVXOWDGRSUiWLFRGHXPDFDWDORJDomRELEOLRJUiÀFDGHOLYURVGHSRHVLDFKLQHVDWUDGX]LGRV
SDUDRSRUWXJXrVHYLFHYHUVDTXHVHUiHPEUHYHGLVSRQLELOL]DGDQDSiJLQDHOHWU{QLFDGD
8QLYHUVLGDGH0DFDX
Palavras-chave:KLVWRULRJUDÀDGDWUDGXomRWUDGXomROLWHUiULDSRHVLDFKLQrVSRUWXJXrV
Introdução
2OXJDUHVWUDWpJLFRHLQFRQWURYHUVRTXH0DFDXRFXSDQDKLVWyULDGDVUHOD-
o}HVHQWUHDOtQJXDFKLQHVDHDOtQJXDSRUWXJXHVDMXVWLÀFDLQLFLDWLYDVGHSHVTXLVDV
GH FDUiWHU KLVWRULRJUiÀFRQD iUHD GRV HVWXGRV GD WUDGXomR GRSDU OLQJXtVWLFR
SRUWXJXrVFKLQrVUHDOL]DGDVVREUHWXGRQRV~OWLPRVDQRVHP0DFDX1. Para o 
estudioso da tradução literária, no entanto, ainda não há uma catalogação siste-
PDWL]DGDGDVREUDVWUDGX]LGDVGRFKLQrVDRSRUWXJXrVHYLFHYHUVDTXHRIHUHoD
opções de buscas seja por títulos das obras (original e/ou traduzida), seja por 
autor, por tradutor, por editora, ano de edição, entre outras informação por meio 
 8PDSULPHLUDFRPSLODomRGHREUDVHDXWRUHVSRUWXJXHVHVWUDGX]LGRVHPOtQJXDVRULHQWDLVDWp
foi organizada pelo Instituto Oriente (2000), como explicaremos mais adiante.
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HOHWU{QLFR$FRQVWDWDomRGHVVDODFXQDHRSURSyVLWRGHRIHUHFHUXPDIHUUDPHQWD
GHDSRLRGHVVDQDWXUH]DOHYRXQRVDLQLFLDUDSHVTXLVD´+LVWRULRJUDSKLF5HVHDUFKRQ
7UDQVODWLRQRI 3RHWU\%HWZHHQ3RUWXJXHVHDQG&KLQHVHµQD8QLYHUVLGDGHGH0DFDX80
SURMHWRTXHHQYROYHGRFHQWHVHHVWXGDQWHVGHJUDGXDomRHGHSyVJUDGXDomRHP
(VWXGRVGD7UDGXomRGHVVD LQVWLWXLomR1RVVRREMHWLYR DTXL p DSUHVHQWDU HVVH
projeto, iniciado em agosto de 2012, e seu primeiro resultado, que consiste em 
XPFDWiORJRELEOLRJUiÀFRRQOLQHYROWDGRH[FOXVLYDPHQWHQHVWHSULPHLURPRPHQWR
para o registro de traduções (e tradutores) de poesia. 
3DUDLQLFLDUHVWDDSUHVHQWDomRVLQWHWL]DUHPRVDVMXVWLÀFDWLYDVHIXQGDPHQ-
tações teóricas de nossa pesquisa, com bases no KLVWRULRJUDSKLFWXUQ ocorrido nos 
(VWXGRVGD7UDGXomR0,/7210$57,16HSDXWDGDVQDVRLWRSHUJXQWDV
SURSRVWDVSRU/LHYHQ'·KXOVWSDUDDHVFULWDGHKLVWyULDVGDWUDGXomR(P
VHJXLGDGHVWDFDUHPRVSXEOLFDo}HVKLVWRULRJUiÀFDVUHOHYDQWHVTXHQRVVHUYLUDP
como ponto de partida para essa pesquisa. Na sequência, mostraremos o atual 
HVWiJLRGDSHVTXLVDHREMHWLYRVDVHUHPFXPSULGRV3RUÀPYDPRVGLVFXWLUEUH-
YHPHQWHDSULPHLUDSHUJXQWDSURSRVWDSRU'·KXOVWDRSHVTXLVDGRUKLVWRULRJUiÀFR
da tradução: QuisRXVHMD´TXHPµpRWUDGXWRUGHSRHVLDQDVREUDVWUDGX]LGDVGR
FKLQrVDRSRUWXJXrVHYLFHYHUVDGRSRUWXJXrVDRFKLQrV"$H[SUHVVmR´ WUDGXWRUD
GHSRHVLDµRXPHVPR´WUDGXomRGHSRHVLDµVHUiVXÀFLHQWHSDUDDFROKHUHQWHQGL-
mentos e abordagens tão distintas dos agentes desse “transportar” (EHUVHW]HQ) de 
XPSRHPDGHXPLGLRPDSDUDRXWURWmRGLVWDQWHOLQJXLVWLFDPHQWH"
Fundamentação teórica
2V(VWXGRVGD7UDGXomRYrPLQYHVWLQGRSULQFLSDOPHQWHQD~OWLPDGpFDGD
na construção de uma história da tradução, fundamental para ampliar os conheci-
mentos do estudioso e do tradutor, e para fornecer-lhes um panorama das pers-
SHFWLYDVWHyULFDVHGRVSRQWRVGHYLVWDVGRVWUDGXWRUHVDRORQJRGRVWHPSRV-RKQ
0LOWRQH0iUFLD0DUWLQVDFUHGLWDPHP´XPD¶YLUDGDKLVWRULRJUiÀFD·QRVEstudos 
GD7UDGXomRQRVPROGHVGD¶YLUDGDFXOWXUDO·GRVDQRVHGD¶YLUDGDSROtWLFD·TXH
YHLRDOJXPWHPSRGHSRLVµS3DUDUHIRUoDUVHXDUJXPHQWRRVDXWRUHV
UHIHUHPVHjVSDODYUDVGH.XKLZF]DFH/LWWDXHP&RPSDQLRQWR7UDQVODWLRQ6WXGLHV: 
´DJRUDDGLVFLSOLQDEXVFDXPQRYRFRQKHFLPHQWRGHVLPHVPDYROWDQGRVHSDUD
a história: seja a sua história como disciplina, a história das teorias da tradução, o 
SDSHOTXHDWUDGXomRGHVHPSHQKRXQDKLVWyULDGROLYURRXGD indústria editorial, 
ou uma história sociocultural dos tradutores” (2007, p. 5).
Com relação à história da tradução literária do par chinês-português nos 
SDtVHV GH H[SUHVVmRSRUWXJXHVD H WDPEpPQD&KLQD Ki DLQGDSRXFRPDWHULDO
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SXEOLFDGR1HVVHVHQWLGRYDOHGHVWDFDUDTXLRVWUDEDOKRVKLVWRULRJUiÀFRVGH<DR
HGH7HQJ6mRDSDUHQWHPHQWHSRXFRVRVURPDQFLVWDVHSRHWDVGH
OtQJXDSRUWXJXHVDFRPOLYURVWUDGX]LGRVSDUDRFKLQrV6HHVWLYHUPRVIDODQGRGH
autores contemporâneos, torna-se radicalmente enxuta a lista de publicações (cf. a 
$SUHVHQWDomRGHVWH(VSHFLDO(DLQGDVHUHVWULQJLUPRVQRVVDEXVFDjOLWHUDWXUDGH
H[SUHVVmRSRUWXJXHVDHVFULWDQR%UDVLOWDOYH]FKHJXHPRVDXPDG~]LDGHDXWRUHV
FRPGHVWDTXHSDUD-RUJH$PDGR3DXOR&RHOKRH$XJXVWR&XULTXHUHFHQWHPHQWH
WHYHVXDREUDSUHPLDGDQD&KLQD6HSHQVDUPRVHPWHUPRVGHREUDVGHHVFULWRUHV
EUDVLOHLURVHSRUWXJXHVHVVHQGRWUDGX]LGDVDWXDOPHQWHSDUDRFKLQrVWDOYH]SRV-
samos apontar somente cinco, de que temos notícia no momento:(QVDLRVREUHD
OXFLGH]GH-RVp6DUDPDJR$OEHUWR&DLHLURde Fernando Pessoa (outros dois títulos 
são traduções indiretas do inglês) e 2ÀOKRHWHUQRGH&ULVWyYmR7H]]D0XLWRSUR-
YDYHOPHQWHRQ~PHURGHREUDVFKLQHVDVVHQGRWUDGX]LGDVQR%UDVLOQRPRPHQWR
seja maior do que o de obras brasileiras traduzidas na China, em função do recente 
3UrPLR1REHOGD/LWHUDWXUDDWULEXtGRDRDXWRUFKLQrV0R<DQ0DVHPWHUPRV
HVWDWtVWLFRVHQXPpULFRVRQGHSRGHUHPRVWHUDFHVVRDHVVDVLQIRUPDo}HV"2TXH
MiVHWUDGX]LXSRUH[HPSORQR%UDVLORXHP0RoDPELTXH&DER9HUGH3RUWXJDO
HRXWURVSDtVHVGHSRHVLDFKLQHVDFRQWHPSRUkQHD"(RTXHVHWUDGX]LXGHSRHVLD
OXVyIRQDFRQWHPSRUkQHDSDUDRFKLQrV"
2REMHWLYRPDLRUGHVWDLQYHVWLJDomRKLVWRULRJUiÀFDGHWUDGXomROLWHUiULDHQWUH
FKLQrVHSRUWXJXrVpFRPSLODUXPDEDVHGHGDGRVTXHDEUDQMDSURVDHSRHVLDWUD-
GX]LGDVDOpPGHXPGLFLRQiULRGHWUDGXWRUHVQRVPROGHVGR',75$'LFLRQiULR
2QOLQHGH7UDGXWRUHVGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH6DQWD&DWDULQD2. No entanto, a 
SULPHLUDHWDSDGDSHVTXLVDWHYHFRPRREMHWRDWUDGXomRGHSRHVLDGRSDUOLQJXtVWLFR
FKLQrVSRUWXJXrVGR~OWLPRVpFXORPDLVH[DWDPHQWHOLYURVSXEOLFDGRVHQWUH
H$SULPHLUDYHUVmRGRGLFLRQiULRGHWUDGXWRUHVLQFOXLUiVRPHQWHWUDGXWRUHV
GHSRHVLDHQmRGHSURVDVÀFFLRQDLVHWHUiVXDSULPHLUDYHUVmRODQoDGDQDSiJLQD
HOHWU{QLFDGD80DLQGDHVWHDQRDEUDQJHQGRWUDGXWRUHVTXHWHQKDPSXEOLFDGROL-
YURVGHSRHVLDFKLQHVDHRXOXVyIRQDQRV~OWLPRVDQRV2GLFLRQiULR
FRQWLQXDUiVHQGRDWXDOL]DGRHDPSOLDGRDSyVDGLYXOJDomRGHVXDSULPHLUDYHUVmR
Metodologia
3DUDDRUJDQL]DomRHUHYLVmRGRPDWHULDOELEOLRJUiÀFRUHXQLGRRULHQWDPR-
-nos a partir das oito seções básicas apresentadas por D’hulst (2001), com relação 
 3iJLQDHOHWU{QLFDGLVSRQtYHOHPKWWSZZZGLFLRQDULRGHWUDGXWRUHVXIVFEUSWLQGH[KWP!$FHVVR
em 30 de abril de 2012.
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à análise da produção das traduções: QuisTXHP"4XLGRTXH"UbiRQGH"
Quibus auxiliusTXHPDMXGD"&XUSRUTXH"4XR0RGRGHTXHPDQHLUD"&XP 
TXDQGR"&XL%RQRSDUDTXHP"6HLVGHVVDVRLWRSHUJXQWDVFRPS}HPRVIDPLOLDUHV
´6HLV:VµSDUDRVMRUQDOLVWDVDOHPmHVTXHFRQVLVWHPQDVVHLVSHUJXQWDVEiVLFDVTXH
GHYHPVHUUHVSRQGLGDVSDUDDFRPSRVLomRGRSULPHLURSDUiJUDIRGHXPDQRWtFLD
jornalística: Wer (quem), Was (o que), Wie (como), :HQQ (quando), Warum (por 
que), WoRQGH$VGXDVSHUJXQWDVDtDFUHVFHQWDGDVSRU'·KXOVWQuibus auxilius 
e &XL%RQRH[WUDSRODPRQtYHOGDHVFULWDMRUQDOtVWLFDGRVSHULyGLFRVTXHMiWrP
GHÀQLGRVVHXS~EOLFRDOYR&XL%RQRSDUDTXHPHRVHYHQWXDLVSDWURFLQDGRUHV
(Quibus auxilius, quem ajuda), mas mostram-se fundamentais para a escrita histórica, 
não somente da tradução.
Entre outras questões suscitadas por essas e outras perguntas norteadoras do 
SULQFtSLRKLVWRULRJUiÀFRGH'·KXOVWSRGHPRVLQGDJDUVHUiTXHDSRHVLDOXVyIRQD
WUDGX]LGDSDUDRFKLQrVGLULJHVHSRUH[HPSORDXPS~EOLFRDPSORGHQtYHOHVFRODU
VHFXQGiULRRXVXSHULRUQD&KLQD"2XHVWDUiGLUHFLRQDGDSDUDXPS~EOLFRUHVWULWRH
HVSHFtÀFRRS~EOLFROHLWRUGHSRHVLD"4XHPIRUDPRVWUDGXWRUHV"([HUFLDPRXWUDV
SURÀVV}HVRXGHSHQGLDPVRPHQWHGHWUDGXomR"(UDPWUHLQDGRVSDUDVHXRItFLRGH
WUDGXWRU"7UDGX]LDPFRQIRUPHFHUWRVFRQFHLWRVRXSRpWLFDV"2TXHIRLWUDGX]LGR
na China e nos países de língua portuguesa, em termos de poesia portuguesa e 
FKLQHVD"2TXHQmRIRLWUDGX]LGR"2TXHIRLHVFULWRVREUHWUDGXomRGHSRHVLDGR
SDUFKLQrVSRUWXJXrV"2TXHVHSRGHGL]HUDFHUFDGDGLVWULEXLomRJHRJUiÀFDGH
WHRULDVVREUHDWUDGXomRGHSRHVLDQD&KLQDHHPSDtVHVGHOtQJXDSRUWXJXHVD"4XHP
IRUDPRVDJHQWHVGDVWUDGXo}HVDOpPGRSUySULRWUDGXWRU"3RUTXHIRUDPWUDGX-
]LGRVFHUWRVSRHWDVHQmRRXWURV"&RPRIRUDPIHLWDVDVWUDGXo}HV"&RQVLGHURXVH
RDVSHFWRVRQRURQDVWUDGXo}HVRXDSHQDVRDVSHFWRVHPkQWLFR"3ULYLOHJLRXVHR
DVSHFWRJUiÀFRQDVWUDGXo}HV"3RUTXHGHWHUPLQDGRVSRHWDVHRXSRHPDVIRUDP
WUDGX]LGRVQDGpFDGDGHRXSRUH[HPSOR"4XDORS~EOLFRDOYRGDVWUD-
GXo}HVGRVSRHPDV"4XDQGRGHWHUPLQDGRVSRHWDVIRUDPSXEOLFDGRVHSRUTXr"
Naturalmente, a elaboração do nosso guia de consulta não está condicionada 
jVUHVSRVWDVGHPXLWDVGHVVDVSHUJXQWDV0DVRXWUDVYHUWHQWHVGHQRVVDSHVTXLVD
H[LJHPHVVDVUHÁH[}HVFRPRRGLFLRQiULRGHWUDGXWRUHVGRSDUFKLQrVSRUWXJXrV
$WpRPRPHQWRWDQWRSDUDRFDWiORJRELEOLRJUiÀFRGHSRHVLDWUDGX]LGDTXDQWR
para o dicionário de tradutores, uma das perguntas que mais têm nos exigido a 
DWHQomRp DSULPHLUDSHUJXQWDGH'·KXOVW Quis TXHP"4XHP WUDGX]"
0DVDQWHVGHDERUGDUPRVDVGLÀFXOGDGHVRXDVLPSRVVLELOLGDGHVGHGHÀQLomR
GRWHUPRJHQpULFR´WUDGXWRUDGHSRHVLDµSDUDRSDUFKLQrVSRUWXJXrVYDPRV
FLWDUDVHJXLUHVWXGRVKLVWRULRJUiÀFRVTXHQRVVHUYLUDPFRPRSRQWRGHSDUWLGD
para a coleta de dados.
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$REWHQomRGHLQIRUPDo}HVHVWDWtVWLFDVVREUHDWUDGXomRFKLQHVDHSRUWX-
JXHVDWHPVHUHYHODGRiUGXDUHFRUUHPRVDSHVTXLVDVQDVELEOLRWHFDVQDFLRQDLVGR
%UDVLOHGH3RUWXJDO$UTXLYR+LVWyULFRGH0DFDXR,QGH[7UDQVODWLRQXPGD81(6-
CO3HGR6LVWHPD,QWHJUDGRGH%LEOLRWHFDVGD&KLQD'HSRLVGRFUX]DPHQWRGRV
dados, ainda gostaríamos de saber sobre a situação da tradução de poesia chinesa 
FRQWHPSRUkQHDHYLFHYHUVDHP0RoDPELTXH&DER9HUGH$QJROD*XLQp%LVVDX
6mR7RPpH3UtQFLSHH7LPRU/HVWH
5HYLVmRGDOLWHUDWXUDHPKLVWRULRJUDÀDGDWUDGXomRSRpWLFD
8PDSHVTXLVDGHFDUiWHUKLVWRULRJUiÀFRQmRSRGHULDGHL[DUGHVHIXQGDPHQ-
WDUHPHVWXGRVVLPLODUHVUHDOL]DGRVQDiUHDGHLQWHUHVVHGRVDQDOLVWDV$SUHRFXSDomR
FRPDKLVWRULFL]DomRGDVWUDGXo}HVSRpWLFDVGRSDUFKLQrVSRUWXJXrVQmRpXPD
QRYDTXHVWmRQD8QLYHUVLGDGHGH0DFDX8PGRVSULPHLURVVHQmRRSULPHLUR
HVWXGRVQDiUHDIRLUHDOL]DGRSRU<DR-LQJPLQJSRHWDWUDGXWRUHSURIHVVRUGR
'HSDUWDPHQWRGH3RUWXJXrVGD80HPVHX OLYUR$SRHVLD FOiVVLFD FKLQHVD8PD
OHLWXUDGHWUDGXo}HVSRUWXJXHVDV<$2(PVXDLQWURGXomR<DRDSUHVHQWDXP
sucinto mas precioso histórico de publicações de poesia chinesa para o português, 
DRORQJRGHDQRVGHVGHTXDQGRVXUJHWDOYH]DSULPHLUDWUDGXomRGH
SRHVLDFKLQHVDHPSRUWXJXrVIHLWDSHORHVFULWRUEUDVLOHLUR0DFKDGRGH$VVLV
WUDGXomRLQGLUHWDUHDOL]DGDDSDUWLUGDYHUVmRIUDQFHVDGH-XGLWK*DXWLHULe 
OLYUHGHMDGHDWpDVWUDGXo}HVGRVSRHWDV/L%DLH'X)XIHLWDVSHODSRHWLVDEUDVLOHLUD
&HFtOLD0HLUHOHVHPHGLomRGH2VSULPHLURVSRHPDVFKLQHVHVYHUWLGRVSDUD
RSRUWXJXrVSRUWUDGXWRUHVSRUWXJXHVHVFRPRGHVWDFD<DRGHYHPVHjVWUDGX-
o}HVGH$QWyQLR)HLMy&DQFLRQHLURFKLQrVHGH&DPLOR3HVVDQKDOito elegias 
FKLQHVDV$VVLPFRPR0DFKDGRGH$VVLV)HLMyIH]VXDVWUDGXo}HVWDPEpP
indiretamente, a partir de /HOLYUHGHMDGH$WUDGXomRGH&DPLOR3HVVDQKDSRUVXD
YH]IRLIHLWDGLUHWDPHQWHGRFKLQrVFRPRDSRLRGHDPLJRVFKLQHVHVXPDYH]
que o poeta/tradutor tinha ainda poucos conhecimentos do idioma chinês. Nossa 
pesquisa não deixa de ser uma ampliação dessa pesquisa histórica iniciada pelo 
FROHJD<DR-LQJPLQJ
O catálogo $XWRUHV3RUWXJXHVHVHP/tQJXDV2ULHQWDLV(2000), coordenado por 
0DUJDULGD'XDUWH IRLRXWUDSXEOLFDomRHPTXH WDPEpPQRVEDVHDPRV HTXH
informa sobre obras e autores portugueses traduzidos em línguas orientais. Dos 
DXWRUHVUHJLVWUDGRVHQWUHKLVWRULDGRUHVÀOyVRIRV OLWHUDWRVHQWUHRXWURVKi
 81(6&2 ,QGH[ 7UDQVODWLRQXP'LVSRQtYHO HPKWWSZZZXQHVFRRUJ[WUDQVEVUHVXOWDVS["
OJ 	VO ]KR	O SRU	IU !$FHVVRHPGHPDLRGH
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SRHWDVPDVDSHQDVGHOHVFRPOLYURVGHSRHVLDWUDGX]LGRVSDUDRFKLQrV2V
RXWURVUHVWDQWHVSRHWDVTXHHVFUHYHUDPWDPEpPSURVDWLYHUDPURPDQFHVRXOLYURV
GHFRQWRVWUDGX]LGRVPDVQmRGHSRHPDV(VVHFDWiORJRWHYHFRPRVXSRUWHRXWUR
UHJLVWURELEOLRJUiÀFRGHDXWRUHVHREUDVFRQIRUPHH[SOLFLWDGRHPVXDLQWURGXomR
3RULQLFLDWLYDGR'U-RUJH0RUEH\'LUHWRUGR&HQWUR&XOWXUDO3RUWXJXrV
junto da Embaixada de Portugal em Pequim, foi elaborado um catálogo 
TXHUHXQLDXPUHJLVWRELEOLRJUiÀFRGHDXWRUHVHREUDVGHOtQJXDSRUWXJXHVD
LQFOXLQGRDXWRUHVEUDVLOHLURVWUDGX]LGRVHPOtQJXDFKLQHVDTXHVHUYLXGH
VXSRUWHDXPDH[SRVLomRELEOLRJUiÀFDDTXDQGRGDYLVLWDGR3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD'U0iULR6RDUHVD3HTXLPHPeRSULPHLURHPEULmRGH
FDWiORJRGHTXHWHPRVQRWtFLDHGHOHFROKHPRVDLQIRUPDomRGLVSRQtYHO
(IPOR, 2000, p. 15)
$SUHVHQoDFKLQHVDQR%UDVLOSHVTXLVDELEOLRJUiÀFDIRLRXWURUHJLVWURUHOHYDQWH
SDUDQRVVRWUDEDOKR$SHVTXLVDTXHVHHQFRQWUDRQOLQHIRLUHDOL]DGDSRU/~FLD
*DVSDUH/~FLD&XQKDELEOLRWHFiULDVGRV,QVWLWXWRVGH'RFXPHQWDomRH7URSLFR-
ORJLDGD)XQGDomR-RDTXLP1DEXFRQXPDSDUFHULDGD)XQGDomR-RDTXLP1DEXFR
5HFLIH3(FRPR,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDOGH0DFDX'DVUHIHUrQFLDV
ELEOLRJUiÀFDVOHYDQWDGDVSRU*DVSDUH&XQKDQHQKXPDVHUHIHUHGLUHWDPHQWHjV
literaturas de língua portuguesa e/ou chinesa, mas foram indicações importantes 
GHELEOLRJUDÀDSDUDQRVVDSHVTXLVD
2XWUDVGXDVSXEOLFDo}HVLPSRUWDQWHVTXHQRVVHUYLUDPWDPEpPGHJXLD
neste trabalho: -DSDQHVH/LWHUDWXUHLQ)RUHLJQ/DQJXDJHV, compilação de 
7KH-DSDQ3(1&OXEH0RGHUQ-DSDQHVH/LWHUDWXUHLQ7UDQVODWLRQ$%LEOLR-
JUDSK\FROLJLGRSRU7KH,QWHUQDWLRQDO+RXVHRI -DSDQ/LEUDU\(PERUD
as duas publicações não apresentem listagem completa dos títulos isolados dos 
poemas japoneses traduzidos para outras línguas estrangeiras, as poucas inserções 
GHWtWXORVLVRODGRVHQmRVRPHQWHGRVWtWXORVGRVOLYURVTXHFRQWrPRVSRHPDV
UHYHODPVHH[WUHPDPHQWH~WHLVHPSHVTXLVDHVSHFtÀFDVREUHWUDGXomRGHSRHVLD
$SyVDGLYXOJDomRGHQRVVRFDWiORJRFRQWLQXDUHPRVWUDEDOKDQGRWDPEpPQHVVH
VHQWLGRFRPDÀQDOLGDGHGHHVSHFLÀFDUPRVVHPSUHTXHSRVVtYHORVWtWXORVGRV
SRHPDVWUDGX]LGRVWtWXORVRULJLQDLVHWtWXORVWUDGX]LGRVFRQVWDQWHVGRVOLYURV
de tradução catalogados. 
3RUÀPGHVWDFDPRVDSHVTXLVDVREUHDOLWHUDWXUDODWLQRDPHULFDQDWUDGX-
zida para o chinês realizada por Teng (2011). O autor apresenta uma importante 
IRQWHOLVWDJHPGHREUDVWUDGX]LGDVHQWUHHHWUDWDWDPEpPGRFRQWH[WR
DQWHFHGHQWHjSURFODPDomRGD5HS~EOLFD3RSXODUGD&KLQD6HJXQGRRSHVTXLVD-
GRUDHVFROKDGHREUDVDVHUHPLQWURGX]LGDVQD&KLQDQDVSULPHLUDVGpFDGDVGH
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HVWDYDLQWULQVLFDPHQWHUHODFLRQDGDjDÀQLGDGHLGHROyJLFDSDUWLFXODUPHQWH
jVOLWHUDWXUDVTXHYHUVDVVHPVREUHDRSUHVVmRHDOLEHUWDomRGRVSRYRVDOpPGH
RSRVLomRjVJUDQGHVSRWrQFLDVQXPFRQWH[WRGHLQYDVmRHVWUDQJHLUDQD&KLQDGR
VpFXOR;,;$VSDODYUDVGHRUGHPQDDOWXUDHUDP'HPRFUDFLDH&LrQFLDVHJXLQGR
RSURMHWRGHWUDGXomRGHOLWHUDWXUDHVWUDQJHLUDFRQGX]LGRSHORVLUPmRV/X;XQ
H=KRX=XRUHQ6&+0$/7==+$1*H=+$1*H
6&+0$/7=QHVWHYROXPHR0RYLPHQWRGD1RYD&XOWXUD(PIHYHUHLURGH
0DR'XQ>त࣯@XPGRVH[SRHQWHVGR0RYLPHQWR4XDWURGH0DLRGH
SXEOLFD´8PURPDQFHGHXPOLWHUDWREUDVLOHLURµQDUHYLVWD5RPDQFH0HQVDO 
>λ俦Дт;LDRVKXR \XHNDQ@ FRQVLGHUDGRR SULPHLUR DUWLJR LQWURGXWyULR GD
OLWHUDWXUDODWLQRDPHULFDQDQR,PSpULRGR0HLR0DR'XQDSUHVHQWD´&DQDm(a 
SDUWLUGDWUDGXomRLQJOHVDGH*UDoD$UDQKDFRPRDREUDPDLVUHSUHVHQWDWLYDGH
XPGRVPDLRUHVDXWRUHVGR%UDVLOµ6+(1S1DUHVHQKDGHVFUHYHR
HVFULWRUFRPRVXUUHDOLVWDFXMDQDUUDWLYDYHUVDVREUHXPMRYHPDQDUTXLVWDQDOXWD
pela construção da utopia no Brasil. Na “apresentação” do número 10 da mes-
PDUHYLVWD0DR'XQDWUDYpVGHXPSDQRUDPDGDOLWHUDWXUDGR/HVWH(XURSHX
HGD$PpULFDGR6XODÀUPDTXHDSHVDUGDVGLIHUHQoDVGHFyGLJROLQJXtVWLFRGDV
LGLRVVLQFUDVLDVQD IRUPDomRpWQLFDHVVDV OLWHUDWXUDVSDUWLOKDPRSRQWRFRPXP
GHVHUHPFXOWXUDVRSULPLGDV3RURXWURODGRREVHUYDTXHFDGDVLVWHPDOLWHUiULR
QDFLRQDODSHVDUGHFRPSDUWLOKDUDPHVPDOtQJXDHYLYHUVREUHRPHVPRFRQWH[WR
JHRJUiÀFRKLVWyULFRHFXOWXUDOpGLIHUHQFLDGRQmRVHSRGHQGRSRUWDQWRIDODUGH
XPDOLWHUDWXUDKRPRJrQHD2LQWHOHFWXDOH[HPSOLÀFDFRPrQIDVHSDUDDOLWHUDWXUD
GH*UDoD$UDQKD&RHOKR1HWWR$IUkQLR3HL[RWR0DFKDGRGH$VVLVGH4XHLUR]
7/LPDG·$OPHLGD)&kPDUD'-/LPD60$UWLJRVHHVWXGRVFRPRHVWHVQRV
RIHUHFHPSLVWDVSDUDSRGHUPRVUHVSRQGHUjVSHUJXQWDVGHSHVTXLVDHMXVWLÀFDUD
publicação da $QWRORJLD SRpWLFDGH&DVWUR$OYHVem 1959, por exemplo.
O catálogo
$SUHVHQWDUHPRVDTXLXPUHFRUWHPtQLPRGDSULPHLUDYHUVmRGHQRVVRFD-
WiORJR(PERUDFRPSRVWRSRUYiULRVVHJPHQWRVHVHo}HVWRGRVFRPSHVTXLVDV
HPDQGDPHQWRVHUmRGLYXOJDGDVLQLFLDOPHQWHDSHQDVGXDVSiJLQDVTXHFRQWrP
H[FOXVLYDPHQWHOLYURVWUDGX]LGRVXPDSiJLQDUHIHUHQWHjWUDGXomRGRFKLQrVDR
SRUWXJXrVHRXWUDUHIHUHQWHjWUDGXomRGRSRUWXJXrVDRFKLQrV$FROHWDGHSRHPDV
WUDGX]LGRVHHQFRQWUDGRVLVRODGDPHQWHHPUHYLVWDVGHSRHVLDUHYLVWDVDFDGrPLFDV
SXEOLFDo}HVRQOLQHHVSHFtÀFDVGHSRHVLDMRUQDLVHRXWURVSHULyGLFRVWrPGHPDQ-
dado um trabalho minucioso de busca, e será lançado posteriormente, em 2014, 
em seção intitulada “Poemas em tradução” (uma página para a tradução de poemas 
 Raquel Abi-Sâmara e Márcia Schmaltz. Tradução de poesia entre português e chinês: ...
SXEOLFDGRVLVRODGDPHQWH²HQmRQHFHVVDULDPHQWHHPOLYURVGHSRHVLD²GRFKLQrV
DRSRUWXJXrVRXWUDSDUDDWUDGXomRGRSRUWXJXrVDRFKLQrVTXHDEUDQJHUiLQL-
cialmente o período de 1951 a 2013. Posteriormente nos concentraremos na seção 
GH3URVD7UDGX]LGDFXMRDFHUYRpFRQVLGHUDYHOPHQWHPDLRUGRTXHRGHSRHVLD
Tabela 1: SULQWVFUHHQGDWDEHODUHIHUHQWHjWUDGXomRSRpWLFDGRFKLQrVSDUDRSRUWXJXrV9HUWDPDQKR
PDLRUQR$QH[R,S
Tabela 2: SULQWVFUHHQGDWDEHODUHIHUHQWHjWUDGXomRSRpWLFDGRSRUWXJXrVSDUDRFKLQrV9HUWDPDQKR
PDLRUQR$QH[R,,S
$PRQWDJHPGHXPFDWiORJRELEOLRJUiÀFRWHPQRVSURYDGRDRORQJRGHVVD
pesquisa, que não se trata meramente de uma simples tarefa de coleta de dados (cf. 
WDEHODVHDFLPD0HWDIRULFDPHQWHIDODQGRDVOLQKDVYHUWLFDLVHKRUL]RQWDLVGH
XPDWDEHODQHFHVViULDVSDUDRVUHJLVWURVTXHQRVSURSXVHPRVDID]HUSRUYH]HV
DÀJXUDPVHQRVFRPRPXURVVyOLGRVHFRPSDFWRVTXHQRVIRUoDPDDEULJDUPDV
WDPEpPDUHSHQVDUFRQFHLWRVWDPEpPVROLGLÀFDGRVHPERUDIUiJHLVHLPSUHFLVRV
como por exemplo, o conceito de “tradutor(a) de poesia”. Essa questão será ilus-
WUDGDDSDUWLUGHÀFKDVFDWDORJUiÀFDVHGHSDUDWH[WRVGHOLYURVGHSRHVLDWUDGX]LGD
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DQDOLVDGRVGHRQGHIUHTXHQWHPHQWHVHSRGHHVFXWDUDYR]GHVVHVWUDGXWRUHVHR
PRGRFRPRVHDXWRGHÀQHPRXPHVPRFRPRVmRGHÀQLGRVSRURXWURVDJHQWHV
RXSDUWLFLSDQWHVGRSURFHVVRHGLWRULDOGRVOLYURVWUDGX]LGRVRXSRURXWURVDJHQWHV
GDLQG~VWULDHGLWRULDOYLGHWDPEpPRDUWLJRGH+8QHVWHYROXPH
Desde as primeiras traduções de poemas chineses para o português, como 
RVPHQFLRQDGRVSRHPDVWUDGX]LGRVSRU$QWyQLR)HLMyQROLYUR&DQFLRQHLURFKLQrV 
TXHUHXQLXSRHWDVGDGLQDVWLD7DQJTXHVWLRQDVHDDWLYLGDGH
GHVVHTXHpJHQHULFDPHQWHFKDPDGRGH´WUDGXWRUGHSRHVLDµ1RPHVPRDQRGH
VXDSXEOLFDomR/XtVGH0DJDOKmHVDRHORJLDURWUDEDOKRGH)HLMyQRMRUQDOA 
3URYtQFLD, comenta o seguinte: 
Recriando imaginativamente, mais do que traduzindo >JULIRQRVVR@
DVYHUV}HVHPSURVDGH/H/LYUHGH-DGHSRpVLHVWUDGXLWHVGXFKLQRLV, título com-
SOHWRGDDQWRORJLDGH-XGLWK*DXWLHU$QWyQLR)HLMyFRQVHJXHGDUH[SUHV-
são na sua forma portuguesa (justamente por ter adoptado um processo 
KDUPRQLRVRGHH[SDQVmRGDVLPDJHQVSRpWLFDVDGXDVGDVSHFXOLDULGDGHV
mais marcantes da poesia chinesa: a densidade semântica dos caracteres 
FKLQHVHVHDVXDLQWHUUHÁH[LGDGHHPFRQWH[WRSRpWLFRLVWRDSHVDUGHQmR
WHU FRQWDFWDGR FRP DV EUHYHV SRHVLDV RULJLQDLV 0$*$/+®(6 
DSXG5$026
$GLÀFXOGDGHGHWUDGXo}HVGLUHWDVGHSRHVLDGRFKLQrVDRSRUWXJXrVFRQWLQXD
DH[LVWLUQRVGLDVDWXDLV$LQGDKRMHLQ~PHURVSRHPDVWUDGX]LGRVHQWUHRVGRLV
idiomas, principalmente do chinês ao português, resultam de tradução indireta, 
FRPRFRPSURYDPRVGDGRV3DUD/XtVGH0DJDOKmHVDSXG5$026
)HLMy´ UHFULDLPDJLQDWLYDPHQWHµDVYHUV}HVGH*DXWLHU7UDGXomRGHWUDGXomRVHULD
WDPEpPWUDGXomR"UHFULDomRLPDJLQDWLYD"DGDSWDomR"LQYHQomR"6HPSUHTXHSRV-
VtYHOLQIRUPDPRVHPQRVVDFDWDORJDomRRVWH[WRVWRPDGRVFRPRWH[WRIRQWH
pelo tradutor, mas nem sempre essas informações são apresentadas claramente 
QRVOLYURV(PFDVRGHJUDQGHVHVFULWRUHVTXHWUDGX]LUDPSRHVLDFKLQHVDHFRP
UHVXOWDGRVEHOtVVLPRVFRPR0DFKDGRGH$VVLVH&HFtOLD0HLUHOHVpSRVVtYHOHQ-
contrar as traduções de onde partiram, apesar de comentários enxutos, como este 
GH&HFtOLDQDLQWURGXomRGHVHXOLYUR´(VWDVWUDGXo}HVQHPVHPSUHFRQFRUGDP
QDVGLIHUHQWHVYHUV}HVRFLGHQWDLVFRQIURQWDGDV0DVGmRXPDLGHLDHPERUDDSDJDGD
GRJrQLRGRYHOKRSRHWDFKLQrV/L3yµ0(,5(/(6
1ROLYURGDSRHWLVDFKLQHVD6KX:DQJYHUWLGRSDUDRSRUWXJXrVSHOD
WDPEpPSRHWLVDSRUWXJXHVD)HUQDQGD'LDVRVFUpGLWRVGHWUDGXomRFRQVWDPGR
VHJXLQWHPRGR´9HUVmRSRUWXJXHVDGH)HUQDQGD'LDV7UDGXomRRUDOHOLWHUDOSRU
6WHOOD/HH6KXN<HHµ$H[SHULrQFLDGHWUDGXomRSDUHFHLQpGLWDHPXLWRLQWHUHVVDQWH
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$SDUWLUGDDXGLomRGRVSRHPDVOLGRVHPWUDGXomROLWHUDOSRU6WHOOD/HH6KXN<HH
)HUQDQGD'LDVWUDGX]LXRVSDUDRSRUWXJXrV&HUWDPHQWHWHYHDFKDQFHGHRXYLORV
WDPEpPHPFKLQrVSDUDFRQVLGHUDUVXDPXVLFDOLGDGHHHIHLWRVVRQRURVQRLGLRPD
fonte. Os poemas em português são belíssimos, o que não poderia resultar em 
DOJRGLIHUHQWHGLVVRVHFRQVLGHUDUPRVDQRWiYHOH[SHULrQFLDHWDOHQWRGH)HUQDQGD
'LDVQDDUWHGRVYHUVRV1RSUHIiFLR´7UDGX]LU6KX:DQJµ)HUQDQGDHVFUHYH
6HULD LPSUXGrQFLD GDPLQKDSDUWH GHVLJQDU FRPR WUDGXomR HVWD YHUVmR
SRUWXJXHVDGHDOJXQVSRHPDVGH6KX:DQJDQWHVFKDPDULDWUDQVPXWDomR
RXDGDSWDomRDHVWDWHQWDWLYDGHUHYHODUQDPLQKDOtQJXDDDWPRVIHUDSRpWLFD
GHSDUWHGDREUDDTXHWLYHDFHVVR',$6S
1mRVHWUDWDGHHQFRQWUDUXPHTXLYDOHQWHH[DFWRGRSRHPDRULJLQDODQWHV
XPDUHYHODomRGDV LPDJHQVTXHGHYHPVREUHYLYHUQDSDVVDJHPGHXPD
língua para outra. (idem, p. 9)
7UDGXomRFRPR´ WUDQVPXWDomRµ´ DGDSWDomRµ´ YHUVmRSRpWLFDµ´ UHLPDJL-
QDomRµ´WUDQVFULDomRµ´VREUHYLYrQFLDGDVLPDJHQVQDSDVVDJHPGHXPDOtQJXD
SDUDRXWUDµWUDGXWRUFRPRLQYHQWRUFRPR´ WUDGXWRUSRHWDµHWF3RGHUtDPRVOLVWDU
XPUHSHUWyULRGHWHUPRVHGLIHUHQFLDo}HVWHUPLQROyJLFDVGDDWLYLGDGHGHVVHTXH
JHQHULFDPHQWHpGHQRPLQDGRSRUYH]HVIRUoRVDPHQWHFRPRQXPDFDWDORJDomR
GHSRHVLDWUDGX]LGDFRPR´WUDGXWRUDGHSRHVLDµ0DVYDPRVÀQDOL]DUDTXLUHV-
saltando um aspecto que tem se mostrado frequente nas traduções de poesia entre 
FKLQrVHSRUWXJXrVFRQIRUPHRVGDGRVOHYDQWDGRVDVGXSODVGHWUDGXWRUHV0XLWDV
YH]HVXPGRVSDUFHLURVGDWUDGXomRSRUGRPLQDURLGLRPDGHSDUWLGDFXLGDGD
tradução literal do poema, ao passo que o outro, com mais experiência literária 
HRXSRpWLFDQDOtQJXDGHFKHJDGDÀQDOL]DDWUDGXomRSRHWLFDPHQWH,VVRWRUQD
SRUYH]HVGLItFLOQRVVDFDWDORJDomRSHODSUySULDDXWRGHÀQLomRGRVWUDGXWRUHVXP
VHULDWUDGXWRUOLWHUDOHRXWURVHULDUHFULDGRUSRpWLFRRXDOJRVLPLODU"2VGRLVVHULDP
WUDGXWRUHV"+iLQ~PHUDVFRPELQDo}HVGHGXSODVLQFOXVLYHQDWXUDOPHQWHGXSODV
que conhecem muito bem os dois idiomas em questão. Para a primeira pergunta de 
D’hulst, portanto (QuisTXHPTXHPWUDGX]FRPRVHFRQVWDWDQDSUiWLFDKDYHULD
JUDQGHGLYHUVLGDGHGHUHVSRVWDVSRVVtYHLVHFDEtYHLVQXPDÀFKDFDWDORJUiÀFDTXH
no momento optamos por padronizar em nosso banco de dados com o termo 
JHQpULFR´WUDGXWRUDµ3DUDRGLFLRQiULRGHtradutores, no entanto, as respostas a 
HVVDTXHVWmRHQYROYHPXPDVpULHGHRXWURVFRPSRQHQWHVTXHGL]HPUHVSHLWRQmR
VRPHQWHDRQtYHOGHFRQKHFLPHQWRGRVLGLRPDVGHSDUWLGDRXGHFKHJDGDGHXP
WUDGXWRUPDVWDPEpPDFRQGLFLRQDQWHVVyFLRKLVWyULFRVJHRJUiÀFRVSROtWLFRV
LGHROyJLFRVHFXOWXUDLVHQWUHRXWURVTXHQmRSRGHULDPGHL[DUGHVHUYHULÀFDGRV
TXDQGRVHWUDWDGHXPDHVFULWDKLVWRULRJUiÀFDGDWUDGXomR
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